




　2014 年 2 月にロシアで実施された第 22 回オリ
ンピック冬季競技大会（2014/ ソチ）では、88 の国・
地域から約 2,800 名のアスリートが 15 競技 98 種
目に参加した。今大会の日本選手団の成績は、金
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　場所：ソチ・オリンピック    









　場所：ソチ・パラリンピック    










































































































や NPC 注 2 選 手 団 の 団 員 に 身 分 証 明 と し て





























が 1 頭 1 枚配分されている。また、NOC に獣医








れていた。51 名以上いる選手団は 1 名、174 名以
上いる選手団は 2 名、249 名以上いる選手団は 3
名の副団長を置くことができた（副団長用の AD
カードを配布）。
　代表選手団正式役員総数の 50％は AD カード














































活動時間は、9 時〜 21 時となっていた。申請の手
続きは、組織委員会のウェブサイトからオンライ
ンで取れるようになっていた。このサイトへのア



































れている。これまで 4 つの大会（2004 年アテネ、












































































































































注 3　Ac ＝ NOC 選手団長、副団長、Aa ＝オリ
ンピック選手、Ao ＝チーム役員、プレス・
アタッシェ
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